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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
Nutritional and Genetic Determinants of Cognitive Ageing 
A Neuroepidemiological Approach 
 
Olga Schiepers, 21 december 2011 
 
 
1. De positieve associatie tussen visconsumptie en kwaliteit van leven is niet terug te 
voeren op de aanwezigheid van omega‐3 vetzuren in vis.  
 
2. De relatie tussen omega‐3 vetzuren en stemming wordt alleen gevonden wanneer 
personen met middels diagnostisch onderzoek objectiveerbare depressieve 
symptomen in de populatie aanwezig zijn. 
 
3. Het verband tussen visconsumptie en een gezonde leefstijl leidt in wetenschappelijk 
onderzoek tot een overschatting van de positieve gezondheidseffecten van vis. 
 
4. Het TOMM40 poly‐T genotype is geen onafhankelijke voorspeller van cognitieve 
achteruitgang in gezonde ouderen maar slechts een marker voor APOE E4 status. 
 
5. Epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen voedingsstoffen en cognitief 
functioneren wordt belemmerd door het ontbreken van een directe maat voor de 
biologische beschikbaarheid van deze stoffen in de hersenen. 
 
6. Voor het opsporen van de specifieke genen die ten grondslag liggen aan erfelijke 
variatie in cognitieve vaardigheden is data‐driven onderzoek onontbeerlijk.  
 
7. Bij de toetsing van een wetenschappelijke hypothese dient zowel verwerping als 
acceptatie van de hypothese substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van 
wetenschappelijke kennis.  
 
8. Jonge onderzoekers hebben meer baat bij een dubbelblind peer review systeem dan 
bij een systeem dat niet geblindeerd is.  
 
9. De robuustheid van wetenschappelijke theorieën is omgekeerd evenredig met de 
complexiteit van de statistische modellen die gebruikt worden om deze theorieën te 
toetsen.  
 
10. De inhoud van de leerstof is minder bepalend voor het leersucces van studenten dan 
het enthousiasme waarmee de leerstof wordt overgebracht.   
 
11. De fysieke en cognitieve effecten van zwangerschap zijn te vergelijken met een 
versneld – maar tijdelijk – proces van veroudering. 
